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\i,
Prof Dr MuhayaMohamaddilahirkandi KualaTerengganu,Terengganu
dankini berkhidmatsebagaiPengarahPusatMatadanLasikdiPusatPeru-
batanPrinceCourt.Beliausudahmenghasilkantujuhbukudibawahpener-
bit As·Sohwahdanbukunya,Pe/ajar BertanyaProf Dr Muhaya Menjawab,
diterbitkanolehPTS Millenia. Ibu kepadadua anakperempuanyang
turutmengikutjejaklangkahnyaapabilamemilihprofesionkedoktoran,
semakinmendapatperhatianramaiapabiladijemputmenyampaikan
ceramahdi seluruhnegaratermasukdi stesentelevisyendanradio.
Mohamad Bahruddin Mohamad Bekri atau nama
penanya,BahruddinBekri,dilahirkandiBumiKenyqlang,Sarawak
dan lulusanIjazahSarjanaMudaEkonomi,Universiti
PutraMalaysia(UPM),mulasenusmenulispada ~.
2007.Kini beliausudahmenghasilkanlebih .--.'-"
20 novelyangkebanyakannyaber-
temaremaja.
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atau menidakkantakdir yang
tuhantelahtentukankeranapel-
bagairahmatlebihbanyakbakal
hadirdalamhidup,sekiranyasese-
orangituredadansyukur.
Kata-katahikmah
jadi pedoman
Banyaksekalikata-katahikmah
yangdapatdikutipdandijadikan
pedomanbuatpembaca ntara-
nya padahalaman19,petikan
berbunyi'sakititu pencucidosa-
dosalalukita,sakitituadalahcara
kita semakinmendekatkandiri
kepadaAllah,manakalahalaman
50pula'sekiranyakitamenghadapi
musibah,janganhadapinyasebagai
seorang uru,janganhadapinya
sebagaiseorangjururawat,jangan
hadapinya sebagai
seorangdoktor,tetapi
usahakanlahmeng-
hadapinya sebagai
seorangmukmin'.
Walaupun cerita
yang disampaikan
dalam naskhahini
tidak sampai tiga
halamanbagisetiap
bab,tetapipengisian-
nya meninggalkan
kesandanberupaya
menjadiwadah.ter-
baikkepadapembaca
mengubahcaraber-
fikir, mengamalkan
akhlak berasaskan
ajaranIslam,selainsentiasameli-
hatkedalamdirisebelummenud-
ingjarikearahoranglain.
Secarakeseluruhan,pembaca
yanggemarkankombinasikarya
saratmesejpositif,motivasi,dak-
wah,pengajaranperlumerniliki
karyayangturuttersenaraintara
sepuluhkaryalaris di pasaran
padatahunlaludandicalonkan
dalam KategoriBkan Fiksyen,
AnugerahPilihanPembacaPopu-
lar-BH2013.
supayamengingatimatidantidak
lalaimenunaikantanggungjawab
agama.
Penulisamattertarikketika
membacababempat,Hati Yang
Penuh Penyakityangsaratkritikan
pedasterhadapmasyarakatyang
seringkalirisausetiapkaliditimpa
penyakitberisikotinggiseperti
kanser,sakitjantungdanleukimia,
tetapilangsungtidakmenghirau-
kanpenyakitrohaniyangterus
menyelubungidiri.
Mereka diingatkan bahawa
ubat paling mujarabbagi me-
nyembuhkan kes-
akitanyangdideritai
sesiapa juga yang
beragamaIslamialah PADANYA
dengan mengingati ADA HIKMAH
tuhan dan memper-
banyakkanmakanan
rohanidenganmem-
bacaal-Quran,sebagai
ubat.
Pembaca yang
seringrendahdaya
motivasidan cepat
mengala]J.pulaperlu
membacabab19,Saya
-Akan Mati, Bukan?
mengenaiperempuan
yangsedangsakitdan
terlaluberflkirannegatifhingga
mengeluarkansoalan kepada
doktor,sarnaadadiaakanmati.
Antara bab lain yang tidak
kurangmenarik ialah Menjadi
OrangyangAjaib, Dia SudahLumuh,
Siapa yang Mahu Ajar Ayah Mengu-
cap? danSelagi Dia Masih Ada di
Dunia.
Ilmupalingbesaryangdikutip
daripadakisahdalambuku ini
ialah jangansesekalimemberi
alasanapabiladitimpamusibah
»PadanyaAda Hikmahrakam
pengalamanProf Dr MuhayaMohamad
Oleh Latifah Arifin
latifah@bh.com.my
~danya Ada Hikmah ditulis
erdasarkanpengalaman
tokohperubatantersohor,
Prof Dr MuhayaMohamaddan
diolahsemulaeditordanpenulis,
BahruddinBekri,dalambentuk
fiksyen, wajib dibaca kerana
banyakteladanyangbolehdiper-
olehpembaca.
Naskhahyangmemuatkan35
ceritaberbezadenganpersekitaran
hospitalsebagailatarditulisber-
dasarkantemubualdenganProf
Muhaya,dalamtempohwawan-
caraduajam.
Kebanyakankisahdalamnas-
khahterbitanPTSLiterautama
SdnBhd,bukansajamemberikan
inspirasikepadapembaca,tetapi
membawamerekakembalikepada
ajaran Islam, mengamalkan
akhlakmulia,selainsentiasaber-
motivasidalamberdepancabaran
kehidupan.
Antarakisahyangwajibdibaca
tentusekalibabtujuh,Alhamdulil-
lah,Awak Selamatyangmengingat-'
kankepadapembacasupayatidak
lekadansentiasamengingatimati
denganceritaringkasmengenai
pemudayangaktifmenjadikan.
sukansebagairutin hidupnya,
tetapidiserangsakitjantung.
Tukang.cucinsafkanpemuda
Pemudaitumulamempersoalkan
ketidakadilantuhanyangmem-
berikandugaanitu kepadanya,
tetapimulaterbitcahayakeinsa-
fanapabiladinasihatiukangcuci
di hospitalsupayasedarbahawa
kesakitanitu adalahperingatan
